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Usando una base de datos constituida por una muestra de 1529 familias re-
constituidas residentes durante 1870-1964 en Aranjuez (España), se realizó un 
análisis de isonimia. Los componentes aleatorios, no aleatorios y total de la 
consanguinidad se obtuvieron mediante isonimia, y diferentes combinaciones 
de  apellidos se compararon a fines de inferir los patrones patri y matrilocales 
de residencia. Durante el período estudiado el componente aleatorio de con-
sanguinidad (Fr) no se modificó, en contraste con el componente no aleatorio 
(Fn), sugiriendo que éste puede ser responsable del cambio en la consanguini-
dad. Usando distinta metodología (biplot, α, γ, y porcentajes de inmigrantes) 
la predominancia de inmigración de novios se interpretó como un predominio 
de matrilocalidad en Aranjuez. También se concluye que los apellidos obteni-
dos de reconstituciones familiares son buenos estimadores de consanguinidad 
y migración.
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